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ABSTRACT 
Kata majmuk merupakan golongan kata yang banyak 
menghasilkan perkataan dan makna baru. Oleh kerana itu, tugas 
menterjemah kata majmuk dilihat agak mencabar kerana ia 
memerlukan pengetahuan bahasa yang meluas seperti cuba 
memahami wacana sesuatu bahasa, budaya bahasa surnber dan 
sasaran, strategi penterjemahan yang relevan dan ilmu mengenai 
golongan kata majmuk supaya penterjemahan yang baik mampu 
dihasilkan. Kajian ini akan tertumpu pada penterjemahan kata 
majmuk di ddarn novel yang bertajuk 'Ranjau Sepanjang Jalan' 
yang ditejemahkan ke bahasa Inggeris dan bahasa Sepanyol. 
Kajian ini akan menggunakan kaedah yang diperkenalkan oleh 
Abdullah Hassan (2006) bagi penggolongan kata majmuk dan 
taksonomi Vinay dan Darbelnet (1995) untuk menganalisis strategi 
penterjemahan. Kesemua kaedah ini &an dimanfaatkan bagi 
menjawab dua persoalan kajian yang wujud iaitu: i) apakah jenis 
kata majmuk yang wujud dalam bahasa Melayu dan bahasa 
Sepanyol? dan ii) apakah strategi yang relevan digunakan dalam 
menterjemah kata majmuk bahasa Melayu ke bahasa Sepanyol? 
Kata Kunci: kata majmuk; leksikal; semantik dan strategi 
penterjemahan. 
PENDAHULUAN 
Pembentukan kata memainkan peranan penting dalam penghasilan perkataan. 
Setiap bahasa mempunyai peraturan bahasa yang tersendiri. Pembentukan kata 
ini berlaku di dalam proses morfologi. Menurut Abdullah Hassan (2006: 3), 
konsep dan prosedur kajian morfologi adalah sarna seperti dalam kajian 
bidang fonologi bagi menghasilkan fon dan fonem. Bahan bahasa disegmen 
kepada morf atas prinsip setiap satu bahasa mempunyai makna atau fungsi 
tatabahasa. Kemudian prinsip kontras pasangan terkecil pula digunakan bagi 
memastikan setiap morf itu bertaraf modem. 
Manakala penterjemahan pula, merupakan satu daripada kaedah dalarn 
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masih dapat dikekalkan walaupun sesuatu teks tersebut telah diterjemahkan 
kepada pelbagai bahasa. 
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